













































































































































El  Servicio  de  Bibliotecas  de  la  Universidad  de  Navarra 
(Campus de Pamplona) se  fundó en el año 1961, a partir 
de  las  Bibliotecas  de  las  diferentes  Facultades  ya 
existentes,  con  tres  secciones:  Humanidades,  Ciencias 
Geográficas y Sociales, y Ciencias Experimentales. 




de  Fondo  Antiguo,  Mediateca  y  Sala  de  Referencia,  más  la  Sala  de 
Novedades  bibliográficas.  La  sección  de  Ciencias 
Experimentales  ocupa  un  edificio  situado  junto  a  las 
Facultades  de  Medicina,  Ciencias  y  Farmacia.  Además, 
existen Salas periféricas en la Escuela de Arquitectura, en el 
edificio de  las  Facultades de Estudios Eclesiásticos  y en  la 
Clínica Universitaria. 
La misión del  Servicio de Bibliotecas de  la Universidad de 
Navarra  es  seleccionar,  adquirir  y  organizar  la  propia 
colección  y  facilitar  el  acceso  a  la  información  científica 
contenida  en  el  propio  fondo  bibliográfico  documental, 
informático y audiovisual de la Universidad, o en el de otras 
bibliotecas  por  medio  del  préstamo  interbibliotecario,  en 
una  tarea  de  apoyo  a  la  docencia  e  investigación  que 
desarrolla la Universidad de Navarra. 
En  el  cuerpo  de  este  informe  se  muestran  los  datos 






usuarios,  sin  contabilizar  a  los 
usuarios de  la Clínica Universidad 
de  Navarra  ni  de  CIMA.  Los 












Este  sistema  fue  complementado  en  2006  con  tres 
aplicaciones,  todas ellas de  la empresa EXLIBRIS: el  resolvedor de enlaces 
SFX,  que  permite  integrar  todos  los  componentes  de  la  biblioteca  digital 
mediante una  tecnología de enlaces; el metabuscador METALIB, que hace 
posible  la  búsqueda  simultánea  y  transversal  en  distintos  recursos 
electrónicos;  y  el  gestor  de  recursos  electrónicos  VERDE. Durante  el  año 
2011  se  ha  implementado  la  herramienta  de  descubrimiento  EDS,  de 
EBSCO, con el nombre de Unika, que se integra con el resto de aplicaciones 
y facilita la recuperación de información por parte del usuario. 
SISTEMAS  DE  AUTOMATIZACIÓN  Y  APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 
HERRAMIENTA DE DESCUBRIMIENTO 
En  septiembre  de  2011  se  ha  puesto  en  funcionamiento  la 
herramienta  de  descubrimiento  que  se  ha  denominado Unika. 
Para  su  elección,  un  equipo  de  bibliotecarios  coordinado  por 




Las herramientas de descubrimiento  son  consideradas  como  la 
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las  búsquedas  de  modo  sencillo  y  ágil.  También  incluyen 





accesible  para  los  usuarios  de  la  institución,  o  al  formulario  de 
petición  del  documento  al  servicio  de  préstamo 
interbibliotecario, para obtenerlo en otra biblioteca. 
En  resumen, hacen más  sencilla  y exhaustiva  la búsqueda 
de información por parte de los usuarios y más pertinentes 
los resultados. 
Poco  después  de  su  puesta  en  funcionamiento,  se  ha 
incorporado  la  aplicación  para  iPhone  y  Android  y  se  ha 
enriquecido  el  registro  final  incluyendo  un  apartado  con 



















 Para  facilitar  la  exportación  periódica  del  catalogo  completo  de 
Millennium a Unika se ha incrementado la capacidad de los ficheros 
de  revisión  y  se  han  modificado  las  tablas  de  exportación  de 
registros. 




 Se ha  incorporado una nueva “scope” para  las películas 
incluidas  en  el  catálogo,  con  el  fin  de  permitir  la 
búsqueda  exclusivamente  en  los  materiales 
videográficos disponibles en la Biblioteca.  
 Se  ha  incorporado  a  Millennium  el  producto  Usuarios 
Ilimitados  de  WebOPAC,  que  permite  la  consulta 
simultánea  del  catálogo Web  por  parte  de  un  número 
ilimitado de usuarios. 
 Nuevo  método  de  autenticación  en  el  catálogo:  Se  ha 
realizado una aplicación para conectar el catálogo de  la 
Biblioteca  con  el  sistema  de  validación  CAS  de  la 
Universidad. 
 Nuevo  diseño  de  “Mi  cuenta  de  la  Biblioteca”:  Se  ha 
rediseñado  la pantalla de “Mi cuenta” para presentar  la 
información de una manera más clara. 
 Conexión  Catálogo‐Dadun:  Se  han  conectado  los 











Durante el última año, 996 usuarios han utilizado de 
forma activa el Gestor Bibliográfico RefWorks. 
GTBIB. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Se  han  incorporado  las  siguientes  mejoras  en  el  sistema  de  gestión  del 
Préstamo Interbibliotecario: 
 Aplicar  la  identificación  única  (SSO)  para  acceder  a  la  cuenta 
personal  de  GTBib  mediante  el  usuario‐contraseña  de  Servicios 
Informáticos.  Hasta  ahora  era  necesaria  una  identificación 
específica para esta aplicación. 
 También se ha mejorado  la personalización de  las plantillas web y 
de  la  identidad  gráfica,  lo  cual ha  redundado  en una mejora del 
diseño de  la  interfaz de usuario de GTBib, aclarando expresiones 
que  resultaban  ambiguas  y  mejorando  la  estética  de  los 
formularios. 
 Por  último,  se  ha  adquirido  una  tercera  licencia  de  GTBib  que 
permite el trabajo simultáneo de una tercera persona con la citada 
aplicación. 
REFWORKS,  HERRAMIENTA  ONLINE  DE  APOYO  A  LA  REDACCIÓN, 
COLABORACIÓN E INVESTIGACIÓN 





 A  la hora de  compartir  carpetas, o  toda  la base de 
datos,  se  pueden  compartir  sólo  algunos  campos  de  las 
referencias.  






54  personas,  incluyendo  el 
personal  bibliotecario,  los 
ordenanzas,  el  personal  admi‐
nistrativo  y  el  equipo  directivo, 
componen  la  plantilla  del 
Servicio.  Además,  varios 
becarios  (equivalente  a  3 
personas  a  jornada  completa) 
colaboran  en  diferentes  tareas 
del Servicio.  
Durante  el  año  2011  se  han 
incorporado  a  la  plantilla  tres 
nuevos  trabajadores  y  se  ha 
jubilado  la  bibliotecaria  María 
Luisa  Armendáriz,  después  de 
más  de  treinta  años  de  trabajo 
en la Universidad, todos ellos en 
la  Biblioteca  de  la  Escuela  de 
Arquitectura. 
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SABIO (SISTEMA DE ACCESO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ONLINE) 
Durante  este  año  se  han  incorporado  algunas  mejoras  a  SABIO.  A 
continuación se detallan las más significativas: 
‐ Se  ha  migrado  a  la  versión  4  de  SFX,  uno  de  los  programas  que 




‐ Se ha  reconfigurado el  servicio de Préstamo  interbibliotecario en  SFX 
para adaptarlo a la nueva versión de GTBib. 







‐ Se ha  comenzado  a utilizar  el  software de  incidencias  JIRA 
para mejorar  la  comunicación  entre  Servicios  Informáticos, 
GreenData  y  las  personas  responsables  de  Sabio  en  la 
Biblioteca. 
‐ Se  han  revisado  los  portales  de  revistas  suscritas  más 







El  Servicio  de  Bibliotecas  ha  llevado  a  cabo  las  siguientes 
acciones en relación con el equipamiento informático: 
 En  el  acceso  a  la  planta  4ª  de  la  Sala  de  Consulta  de  la 















En  cuanto  a  la Biblioteca  de  la  Facultad  de  Estudios  Eclesiásticos,  se  ha 
revisado la colección con objeto de unificarla. Para ello, se han seleccionado 
los libros y revistas de mayor interés de la zona destinada a los profesores y 
se han  incorporado a  la zona destinada a  los alumnos, teniendo así acceso 
directo  a  toda  la  colección.  El  resto  de  libros  se  ha  incorporado  a  la 
colección de la Biblioteca de Humanidades o se ha donado a 
otras  instituciones. Finalmente, en  la zona de profesores se 






tareas  de  información  y  préstamo.  En  esa  misma  zona  se 
han  instalado  los  cuatro  ordenadores  de  consulta  que 
estaban en el  interior de  la planta superior de  la Sala y uno 
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Además, se han  instalado 16 nuevas conexiones eléctricas en  las mesas de 













instalado  junto  a  la  fotocopiadora  que  está  al  final  de  la  colección  de 
revistas.  
A finales de año se ha comenzado a reformar la Biblioteca de la Escuela de 















DESARROLLO DE  LA  COLECCIÓN: NUEVOS  PRODUCTOS 
ADQUIRIDOS1: 
Durante  el  año  2011  se  han  incorporado  30.254  nuevas monografías  en 
papel, de las que un 35,71% se han adquirido mediante compra, un 61,26% 
proceden  de  donativo  y un  2,94%  a  través  de  reconversión. A  finales  de 
2011,  el  fondo  de  la  biblioteca  se  constituye  de  1.185.775  volúmenes. 
Respecto a las publicaciones periódicas en papel, el volumen 
de  adquisiciones  asciende  a  4.155,  (35,16%‐compra  y 
64,84%‐canje). 
En cuanto a  recursos electrónicos, a  través de SABIO  se ha 
realizado lo siguiente: 
‐ Se han  incorporado un  total de 59 nuevas bases de 
datos 
‐ Se  han  incorporado  un  total  de  27.453  nuevas 
revistas: 21.795 de suscripción | 5.658 gratuitas  
‐ Se  han  activado  un  total  de  27.670  libros 
electrónicos: 24.140 de suscripción | 3.530 gratuitos 
Entre  los principales recursos bibliográficos  incorporados en 
2011,  y  accesibles  a  través  de  SABIO,  cabe  mencionar  los 
siguientes: 
 Library  of  the  Future  (4th  ed.):  Base  de  datos  que 
incluye  más  de  2.000  obras  a  texto  completo  de  ficción, 
filosofía,  teología, política,  teatro  y  ciencia.  Permite buscar 
en  el  texto  de  las  obras  y  dispone  de  filtros  por  lugares, 
fechas, materias, géneros, etc.    
                                                          
1 Los datos que  se ofrecen  en  este  apartado  incluyen  también  los  fondos de  las bibliotecas de  los Campus de  San 





Durante  el  año  2011,  el 
presupuesto  asignado  al  Servicio 
de  Bibliotecas  ha  sido  de 
4.316.757€.  Un  54,3%  de  esta 
partida  ha  sido  destinada  a  la 
adquisición  de  recursos  bibliográ‐
ficos,  mientras  que  el  45,7% 
restante  se  ha  destinado  para 
sufragar los gastos del personal  y 
los  gastos  de  funcionamiento  del 
Servicio. 
En  el  año  2011  se  ha  visto 
reducido  el  presupuesto  respecto 
al año anterior de forma acorde a 
la reducción general aplicada en el 
contexto  de  la  Universidad  de 
Navarra. Esto ha repercutido en la 
cancelación  de  218  suscripciones 
individuales a publicaciones perió‐
dicas  y  del  portal  Project  MUSE, 
que  daba  acceso  a  otras  340 
revistas.  El  acceso  a  estos  títulos 
se  facilita  actualmente  por  prés‐
tamo interbibliotecario. 
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 SciFinder:  Herramienta  de  búsqueda  que  permite  el  acceso  a  una 
amplia  variedad  de  recursos  en  muchas  disciplinas  científicas 




 Bibliotheca Hagiographica  Latina  (BHL):  Se  ha  incluido  en  la  base  de 
datos Patrología Latina la referencia a la Biblioteca Hagiographica Latina 
(BHL). 
 Foreign  Relations  of  the  United  States  (FRUS)  1861‐1960:  Archivo 
documental  de  la  Universidad  de  Wisconsin‐Madison  que  contiene 
información desclasificada y editada para la publicación de las acciones 
llevadas  a  cabo  por  el  Departamento  de  Exteriores  de  los  Estados 
Unidos de América entre 1861 y 1960. 
 The Philological Museum: Sitio web de textos humanísticos, 
principalmente  ingleses,  auspiciado  por  el  Instituto 
Shakespeare  de  la  Universidad  de  Birmingham.  Consta  de 
dos  secciones:  la  Biblioteca  de  Textos  Humanísticos  y  la 






que  contiene  textos  digitalizados  de  las  disciplinas  de 




con  características  emocionales  y  del  comportamiento, 
psiquiatría  y  psicología,  procesos  mentales,  antropología  y 
métodos de observación y experimentales.  Incluye artículos 
de alrededor de 560 publicaciones.  







 Clasificación  Integrada  de  Revistas  Científicas  (CIRC):  Base  de  datos 
creada  por  las  universidades  de  Granada  y  Carlos  III  y  el  CSIC,  cuyo 
objetivo es la construcción de una clasificación de revistas científicas de 




descarga  de  más  de  5.000  webs  de  textos  de  autores  clásicos  de  la 
literatura  británica  desde  la  Edad  Media  hasta  la  época  de  la 
Restauración,  así  como  la  consulta de  información biográfica de  cada 
uno de ellos y de diferentes fuentes de referencia. 




editada  en  1990,  y  que  estaba  compuesta  por  11  tomos. 
Está  formada  por  un  fondo  documental  de  consulta  que 
cuenta  con  más  de  12.000  voces  referentes  a  variadas 
disciplinas  del  conocimiento,  como  el  arte,  la  cultura,  la 
geografía, las ciencias naturales o el derecho. 
 Archivo Europeo del Espacio Público Urbano: Base de 
datos  que  recoge  una  selección  de  las  mejores  obras 
presentadas al Premio Europeo del Espacio Público Urbano 
desde  sus  orígenes.  A  través  de  181  textos  y  4.500 
imágenes,  el  Archivo  ofrece  una  perspectiva  sobre  431 
intervenciones  en  el  espacio  público  de  259  ciudades 
europeas. 
‐ Real  Farmacopea  Española  2010:  Compendio  legal 
de  calidad  de  medicamentos,  código  de  referencia  para  todos  los 
ámbitos relacionados con el medicamento. 
bib•blog LA BIBLIOTECA INFORMA 
bib•blog  es  el  canal  de 




Este  canal  es un blog que  cuenta 
con  distintas  categorías,  como 
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DADUN (DEPÓSITO ACADÉMICO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 
A  lo  largo  del  año  2011  se  ha  trabajado  para  fomentar  el  aumento  de 
documentos en acceso abierto a través del repositorio institucional Dadun. 
Con este motivo, se ha creado el blog Investigación Científica en Abierto, y 
se  han  organizado  diversas  actividades  durante  la  “Semana  del  acceso 
abierto”, que se detallan en el apartado correspondiente de esta Memoria. 
Analizando la posición que ocupa Dadun en relación a otros repositorios, se 
observa  una  clara  mejoría  en  el  último  año,  ya  que  aunque  todavía  se 
reflejan fluctuaciones, se ha pasado de tener una posición total superior a 













Enero 2011  185  152  83
Julio 2011  216  193  100
Enero 2012  187  167  86
TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DE DADUN EN REPOSITORIOS 
Es  de  destacar  que  durante  2011  se  han  introducido  42  tesis 
doctorales, aunque el número de  tesis publicadas en Dadun, en 
comparación  con  el  número  total  de  tesis  defendidas  en  la 
Universidad  de  Navarra,  continúa  siendo  bajo.  También  se  ha 
trabajado  en  la  difusión  de  la  investigación  propia  de  la 
universidad,  así  como  en  la  introducción  de  los  fondos 
retrospectivos  y  actuales  de  las  revistas  editadas  por  la 
universidad. 
Durante  el  año  2011  (enero  a  septiembre),  se  ha  aumentado 
sobre  todo  el  número  de  registros  en  el  apartado  de Depósito 
Académico (publicaciones de los integrantes de la Universidad).  





La  Fundación  Española  para  la 
Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT) 
ha  informado  que  DADUN  ha 
pasado  con  éxito  la  prueba  de 
compatibilidad de  las directrices 
de  la  red  de  repositorios 
europeos  DRIVER,  con  una 
valoración de 84,5 sobre 100. 
DRIVER es producto del esfuerzo 
conjunto  de  muchas  institu‐
ciones  académicas  y  científicas 
para  crear  una  infraestructura 
europea de repositorios digitales 





















del  sistema  de  clasificación,  de  acuerdo  con  los  departamentos  y  áreas 
científicas  implicadas.  Los  cambios,  que  se  han  dado  a 




 Teología  y  Derecho  Canónico  (signatura  A: 
apartados Historia  de  la  Iglesia  y  del Derecho  Canónico  y 
Obras de referencia)  







                                                          
2 Este valor responde a un volcado masivo de los artículos publicados por las revistas que 
edita la Universidad. 




Durante  el  año  2011,  el  Servicio  de  Bibliotecas  ha 
registrado más de  869.000  entradas  a  la biblioteca  y ha 
contabilizado  más  de  127.749  préstamos  domiciliarios. 






los  últimos  quince  años,  como  la  evolución  del  indicador  préstamos  por 
usuarios  durante  el  mismo  período  de  tiempo,  muestran  una  tendencia 
ascendente.  
En  cuanto  al  préstamo  domiciliario,  se  ha  analizado  este  valor  con  una 
periodicidad  semanal  durante  el  año  2011.  Tras  analizar  una  muestra 
compuesta  por  un  fichero  de  cada  mes,  se  ha  observado  que  un 
1,20% del  fondo  (10.200 unidades aproximadamente)  se encuentra 
habitualmente fuera del centro, y estos volúmenes se concentran en 
2.500 usuarios, que suponen más de un 22% de los usuarios totales.  






producido  16.221  consultas,  concentradas  en  2.973  libros.  A 
continuación se presenta la evolución mensual de este indicador: 
 








‐ Número  de  búsquedas  en  recursos  (metabús‐
queda): 431.337 
‐ Búsquedas  en  grupos  de  recursos  (módulo  de 
búsqueda rápida): 40.042 
‐ Enlaces a la interfaz nativa del recurso: 80.405 
‐ Número  de  consultas  (requests)  de  revistas: 
350.236 
El  análisis  de  la  actividad  del  Servicio  de  Préstamo 
Interbibliotecario  aporta  información  sobre  el  uso  de  la 
colección  desde  otra  perspectiva:  por  un  lado,  informa 
sobre  las peticiones de  los usuarios del Servicio de  fondos 
que no  forman parte de  la colección; por otro, muestra el 
número  de  peticiones  que  se  reciben  desde  otras 
bibliotecas. 
Durante  el  año  2011,  el  Servicio  de  Préstamo 
Interbibliotecario  ha  tramitado  un  total  de  11.930 
peticiones.  Estas  solicitudes  proceden,  tanto  de  usuarios  del  Servicio, 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Desde el comienzo del curso 2011‐
12,  con  el  fin  de  mejorar  el 
servicio a  los usuarios y de paliar 
los  efectos  de  la  cancelación  de 
algunas  suscripciones de  revistas, 
se ha establecido  la gratuidad del 
servicio  de  préstamo  interbi‐
bliotecario  para  los  profesores, 
investigadores  y  doctorandos  de 
la Universidad de Navarra. 
 











Finalmente,  y  respecto  al uso que ha  tenido  la producción de  la 
Universidad  de  Navarra  disponible  a  través  de  DADUN,  las 
estadísticas  de  acceso  indican  que  se  han  producido 
aproximadamente 1.490.000 descargas  y  alrededor de 1.185.000 
vistas.  A  continuación  se  muestra  la  evolución  de  ambos 












Si  se  complementa  este  análisis  con  el  total  de  vistas  y 
descargas  en  los  últimos  tres  años,  se  observa  que  entre 
2009  y  2011  se  han  contabilizado  más  de  3.000.000  de 









bibliotecaria,  con  la  asunción  de 
nuevas  tareas  por  parte  de  los 
bibliotecarios  (atención  a  los 
usuarios,  conocimiento  y desarrollo 
de  la  colección  en  sus  diversos 
formatos  e  innovación  tecnológica) 
suponen  un  desafío  que  aconseja 
contar  con  las  iniciativas  y 






Bibliotecas,  con  objeto  de  elaborar 
una  estrategia  para  afrontar  los 
retos  futuros  de  la Biblioteca  de  la 
Universidad  de  Navarra  y  de  la 
propia  profesión  bibliotecaria. 
Finalizada  la  recogida  de  informa‐
ción  se han  recibido un  total de 90 
sugerencias. 
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FORMACIÓN DE USUARIOS 
La  formación  de  usuarios,  que  está  dirigida  a  apoyar  la 
docencia y la investigación, es un objetivo prioritario en la 
Biblioteca.  Existe  un  grupo  de  bibliotecarios  que  hacen 




que  explique  a  los  investigadores  los  recursos  y  servicios  específicos 
ofrecidos por la biblioteca y que conozca en profundidad las necesidades de 
información de cada área. Asimismo,  imparten  la formación a  los alumnos 
de esa área temática, con excepción de las sesiones de alumnos de primer 
curso, para lo que existe un grupo de trabajo específico. 
Durante  el  año  2011,  se  han  realizado  sesiones  de  formación 
para  los  bibliotecarios  temáticos,  con  el  fin  de  mejorar  su 
conocimiento  sobre  las  diferentes  herramientas  y  recursos 
disponibles.  Las  sesiones  han  versado  sobre  la  realización  de 
listas  en  Millenium,  algunas  acciones  para  contribuir  al 
desarrollo  de  la  colección,  así  como  una  sesión  del 
departamento  de  Adquisiciones,  explicando  el  proceso  de 
control del presupuesto de libros y revistas.  
En el mes de  junio se ha recibido  la visita de Wanda Anderson, 
bibliotecaria  temática  de  Enfermería  en  Boston  College,  que 
compartió  sus  experiencias  con  la  bibliotecaria  temática  de 
Enfermería  y  otros  bibliotecarios  temáticos  de  Ciencias  e 




Uno  de  los  objetivos  de  este  año  fue  aumentar  el  número  de 
tutoriales  disponibles  en  la  red,  así  como  remodelar  todas  las 
guías  de  recursos  bibliográficos  por  materias.  Se  realizaron 
tutoriales sobre el suministro de documentos digitalizados y cómo publicar 
documentos  en  el  repositorio  institucional.  También  se  introdujeron 
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Las  guías  temáticas  se  distribuyen  por  áreas  temáticas  e  incluyen,  entre 
otros, los siguientes apartados: 
 las obras más relevantes de cada una de las especialidades 





Se han asignado bibliotecarios  temáticos a  los proyectos de  investigación 
del  Instituto  Cultura  y  Sociedad,  para  ayudarles  a  buscar 
materiales  útiles  para  su  campo  de  investigación,  y  dar 
difusión a sus publicaciones a través de Internet. 
A partir del  curso 2011‐2012,  los presupuestos de  fondos 
bibliográficos  han  pasado  a  depender  del  Servicio  de 
Bibliotecas,  y  ante  el  ajuste presupuestario  realizado  este 
año,  se  hizo  necesario  reducir  las  suscripciones  a  revistas 
tanto  electrónicas  como  en  papel.  Los  bibliotecarios 




También  se ha  realizado una encuesta a  los alumnos y de 
acuerdo  con  los  resultados,  se  han  aplicado  algunas 
medidas de mejora. 
La  información  sobre  las  sesiones  que  se  imparten  se 
recoge  en  la  página  web  de  Formación  de  usuarios,  así 
como  un  formulario  a  través  del  cual  se  pueden  pedir 





la  página web  las  normativas  de 
las  diferentes  Salas  de  la 
Biblioteca.  
Como  principal  novedad,  se  ha 
modificado el punto referido a  las 
sanciones, con el fin de informar a 
los  usuarios  de  los  plazos  y 
bloqueos  que  se  aplican  por  los 









un  formulario,  la posibilidad de  solicitar una  sesión de  formación 
sobre  los  servicios  de  la  biblioteca  en  general,  sobre  alguno  en 
particular, o sobre determinadas materias, productos electrónicos, 
fuentes  bibliográficas,  etc.,  de  acuerdo  con  sus  necesidades.  La 
sesión se les imparte individualmente o en grupo. 
 Otras sesiones y actividades 
Las  sesiones  dirigidas  a  los  alumnos  de  Grado  se  han  impartido  en  las 
diversas  titulaciones.  Como  otros  años,  se  han  impartido  sesiones  a  los 
alumnos  de  primero,  con  la  novedad  de  que  algunas  facultades  han 
solicitado una sesión más extensa para el primer día de curso. Además de 
las sesiones para alumnos de primero, se han ofrecido este año a alumnos 
de  otros  cursos.  En  total,  se  han  dado  14  sesiones,  que  han 
acogido  405  asistentes.  Por  otra  parte,  se  han  impartido  a 




docencia  reglada, es decir,  con  reconocimiento de  créditos.  En 
cuanto  a  profesores  e  investigadores,  se  han  impartido  71 




de  84  durante  2011,  consolidan  una  tendencia  de  los  últimos 
años  que,  por  un  lado,  exigen  un  mayor  esfuerzo  a  los 
bibliotecarios, pero por otro, constituyen una mejora cualitativa, 
que  lleva consigo una atención personalizada a cada usuario en 
la  resolución  de  las  dificultades  que  planteen,  y  generalmente 
tienen  como  resultado  un  mejor  aprovechamiento  de  los 
recursos de la biblioteca. Este mismo trabajo se ha realizado con 
el apoyo a la solicitud de acreditación de la ANECA.  










En  cuanto  a  la distribución del personal del  Servicio por  áreas  temáticas, 
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personalizado  para  profesores  e 
investigadores  sobre  los 
procedimientos  para  solicitar 
acreditaciones  del  profesorado  y 
sexenios de investigación. 
Durante  el  año  2011,  se  ha 
asesorado a más de una veintena 
de  profesores  en  la  solicitud  de 
acreditaciones  y  a  más  de 
cincuenta  en  la  solicitud  de 
sexenios. Además, se ha impartido 
formación  especializada  sobre 
este  último  aspecto  a  la  que 
asistieron  otros  cincuenta 
investigadores,  todos  ellos  del 
área de Ciencias. 





Durante  el  año  2011  se  ha  producido  un  cambio  en  la 
Junta  Directiva  del  Servicio  de  Bibliotecas,  con  el 






Asamblea  de  REBIUN  celebrada  en  Barcelona  (2‐4  noviembre),  a  la  que 
asistió Víctor Sanz, la Universidad de Navarra ha confirmado su continuidad 
en el grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico (representada por María 
Calonge)  y  se  ha  inscrito  en  el  de  Estadísticas  (representada  por  Isabel 
Iribarren). 
Además, a  lo  largo del año, una gran parte de  los bibliotecarios 



















 III  Encuentro  de  Responsables  de  ALFIN  de  REBIUN,  sobre 
Alfabetización  Informacional,  Arantxa  Itúrbide,  Madrid  (Universidad 
Complutense), 9 de mayo. 




 XII  Jornadas  Españolas  de  Documentación,  organizadas  por  FESABID 
(Federación  Española  de  Sociedades  de  Archivística,  Biblioteconomía, 






de  competencias  informacionales  e  informáticas  (CI2)”, 
Arantxa Itúrbide y Rubén González, Santiago de Compostela 
(Universidad de Santiago de Compostela), 16 y 17 de junio. 
 Primer  Encuentro  de  Instituciones  colaboradoras 
de  Dialnet,  Rocío  Serrano,  Juncal  Echeverría  y  Amparo 
Cózar,  Logroño  (Universidad  de  La  Rioja),  29  y  30  de 
septiembre. 
 The  second  EPUG‐UKI  Group  of  Ex  Libris  Users 
(IGeLU),  Emma Navarro,  Londres  (British  Library), 10  y 11 
de octubre. 
 Jornada  Técnica  GrandIR,  sobre  repositorios 
institucionales  y  proyectos  para  la  integración  de  los 
distintos  recursos  institucionales  de  gestión  de  la 
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 EBSCO  Information  Day,  sobre  el  programa  Ebsco  Discovery  Service 
(EDS), David Aznar y Rubén González, Barcelona, 15 de noviembre. 




de Cultura  con el  título  “Nuevos medios  y nuevos públicos”, Mª  José 
Guembre, Madrid, 28‐30 de noviembre. 
Por otro  lado, el personal de  la Biblioteca ha recibido a  lo  largo del año a 
expertos  de  otras  instituciones  para  debatir  cuestiones  profesionales. De 
estos encuentros destacan: 
 El 9 de marzo han visitado la Biblioteca varios responsables de procesos 
y  servicios de  la Biblioteca de  la Universidad Pública de Navarra para 
conocer  el  funcionamiento  de  los  diversos  módulos  del  sistema  de 
automatización. Han sido atendidos por diez bibliotecarios. 
 Alejandro  Ribadeneira,  rector  de  la  Universidad  de  los 
Hemisferios, de Quito  (Ecuador) ha mantenido una  reunión 
de trabajo con Víctor Sanz, el 3 de junio en Pamplona. 
 Wanda  Anderson,  subject  librarian  del  área  de 
Nursing/Health  Sciences  del  Boston  College,  ha mantenido 
varias reuniones y sesiones de trabajo el 6 y el 9 de junio con 




Córdoba,  ha mantenido  una  reunión  de  trabajo  con Víctor 
Sanz, el 14 de julio en Córdoba. 
 Nicolás Álvarez de las Asturias, Director de la Biblioteca de la 
Universidad  Eclesiástica  San  Dámaso,  de  Madrid,  ha 
mantenido  una  reunión  con  José  Félix  Villanueva  el  21  de 
julio en Pamplona.  
 José María Vázquez García‐Peñuela, rector de la Universidad 
Internacional  de  La  Rioja,  ha  mantenido  una  sesión  de 
trabajo  con  José  Félix  Villanueva,  sobre  los  sistemas  de 
automatización de bibliotecas, el 22 de julio en Pamplona. 






El  Personal  del  Servicio  de  Bibliotecas  participa 
activamente  en  la  divulgación  y  difusión  de  todas  las 
actividades relacionadas con su labor profesional, a través de publicaciones, 




ÁLAMO  FUENTES,  I.;  CALONGE  DOMÍNGUEZ,  M.;  CASAL  REYES,  M.I.; 
LIZÁRRAGA ECHAIDE,  J.M.; LÓPEA VAREA, M.E.; PEÑALVER 
GÓMEZ,  E.;RODRÍGUEZ  BONET,  A.M.  &  TORRES  SANTO 
DOMÍNGO,  M.  (2011),  “El  Patrimonio  Bibliográfico  de  las 
Bibliotecas Universitarias  en  la  Red”.  Boletín  de  ANABAD, 
nº4, 117‐146. 
BECEDAS  GONZÁLEZ,  M.;  CALONGE  DOMINGUEZ,  M.; 
GALÁN  GALL,  A.L.;  RODRÍGUEZ  ÁVAREZ,  R.  &  TORRES 
SANTO DOMINGO, M.  (2011),  “El Patrimonio Bibliográfico 





TORRES,  J.M.  (2010),  “Joan  Bonilla,  librero  y  grabador”. 
Archivo de arte valenciano, nº 91, pp. 97‐104. 




colección  con  Microsoft  Access  y  ficheros  de  revisión  de 
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Millennium”, en  IX Asamblea del Grupo Español de Usuarios de  Innovative 
Interfaces  (GEUIN),  celebrado  en  la Universidad  Pablo  de Olavide,  Sevilla 
(24 de marzo). 
VILLANUEVA, J.F. [Conferencia] “Tendencias actuales en tecnología aplicada 
a  las bibliotecas”, en V  JORNADAS ABIE  (Asociación de Bibliotecarios de  la 
Iglesia en España), Madrid (30 de marzo). 
NAVARRO, E.  [Comunicación]  “Gestión de estadísticas de uso de  recursos 
electrónicos con UStat”, en Jornadas Expania (Grupo español de usuarios de 
ExLibris), celebrada en Sevilla y organizada por el CSIC (12 de mayo).  











Facultades  de  Farmacia  y  Ciencias:  Máster  en  Investigación, 
Desarrollo  e  Innovación de Medicamentos, Máster  Europeo  en 
Nutrición  y Metabolismo, Máster en Atención  Farmacéutica en 
Geriatría, Máster  en Biología Celular  y Molecular,  y  Programas 
de  doctorado  del  área  de  Ciencias,  Medicina  y  Farmacia 
(Universidad de Navarra).  Impartido por  José Félix Villanueva y 
Arantxa Itúrbide – 5 horas. 
“Investigación  científica”,  en  el  Programa  de  Doctorado  en 
Biofarmacia,  Farmacología  y  Calidad  de  Medicamentos 
(Universidad  de  Navarra).  Impartido  por  Arantxa  Itúrbide  –  6 
horas. 




Comunicación Audiovisual  y Publicidad  y Relaciones Públicas  (Universidad 
de Navarra). Impartido por Rubén González y Pello Zapiráin ‐ 42 horas. 
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“Documentación  periodística”,  en  la  Licenciatura  de  Periodismo 
(Universidad de Navarra). Impartido por Pello Zapiráin ‐ 26 horas. 
“Recursos  bibliográficos”,  en  el  Máster  en  Gobierno  y  Cultura  de  las 
Organizaciones,  organizado  por  el  Instituto  Empresa  y  Humanismo 
(Universidad de Navarra). Impartido por Ana Rodríguez – 8 horas. 
“Recursos  bibliográficos”,  en  el  Master  de  Enseñanza  de  Idiomas 
organizado por  la Facultad de Filosofía y  Letras  (Universidad de Navarra). 
Impartido por Ana Rodríguez – 4 horas. 








en Biología  (Universidad de Navarra).  Impartido por  Isabel 
Iribarren – 14 horas. 
“Evaluación de servicios de información mediante técnicas 
estadísticas”,  organizado  por  SEDIC  (Asociación  Española 
de  documentación  e  Información).  Impartido  por  Isabel 
Iribarren, en Madrid – 12 horas. 
“Seminario  de  Estudios  de  Usuarios”,  en  el  Master  de 
Documentación  Audiovisual: Gestión  del  conocimiento  en 





de  la  Universidad,  tres  exposiciones  virtuales,  que  están 
alojadas  en  la  página  web  de  la  Biblioteca,  y  cuatro 
exposiciones presenciales en el vestíbulo de la Biblioteca de 








ha  incluido  en  el  registro  de 
usuario  de Millennium  el  número 
de  la mesa  que  ocupa  cada  uno. 




mesas,  así  como  una  evaluación 
sobre su uso real. 
 























 Visita  al  Centro  de  Simulación  de  la  Facultad  de  Medicina,  por 
Gragorio Mañeru, responsable del centro, 21 de enero. 
 Proyección del documental “Manzanas podridas:  la  Iglesia ante  los 
abusos  sexuales”,  seguido  de  coloquio  con  D.  Jaime  Sebastián, 
Capellán del PAS de la Universidad de Navarra, 18 de febrero. 
 Proyecto  de  incorporación  de  una  herramienta  de 
descubrimiento  en  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de 






 Tendencias  en  nuevas  tecnologías,  por  Jesús  Juan 





la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de 
Navarra, 27 de mayo. 









ha  creado  el  apartado  "Memoria 
de  actividades",  en  el  que  se  ha 
incluido  la  Memoria  de 
Actividades  del  Servicio  de 
Bibliotecas correspondiente al año 
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Pavón  Benito,  Profesora  del  Departamento  de  Historia  de  la 
Facultad de Filosofía y Letras de  la Universidad de Navarra, 26 de 
octubre. 
 El  blog  de  lectura  “Leyendo  se  entiende  la  gente”,  por  Teresa 
Grandal,  Jacinta  Luna  e  Inmaculada  Setuáin,  del  Servicio  de 
Bibliotecas de la Universidad de Navarra, 15 de diciembre. 
 
Respecto  a  la movilidad  del  personal  bibliotecario, Marga García Bajo  ha 
realizado  una  estancia  de  tres  meses  (septiembre  a  diciembre)  en  la 
Biblioteca de St.  John’s University de Nueva York, para  la que ha obtenido 
una  beca  del Global  Programme  Internship,  gestionada  por  la  Fundación 
Empresa Universidad de Navarra. Durante  la estancia ha podido 
visitar  un  gran  número  de  bibliotecas  especializadas  en 
Arquitectura. 
Finalmente se presenta  la relación de  los cursos de formación a 










– Tablas  dinámicas  de  Excel,  organizado  por  el  SDP.  3  de 
febrero (4 horas). Asistente: Isabel Bonet. 
– Evaluación  de  Servicios  de  Información  mediante  técnicas 




El  blog  de  lectura  LESEG, 
gestionado  por  personal  del 
Servicio, ha  incluido durante 2011 
194 nuevos artículos, relacionados 
con  citas  literarias,  entrevistas  o 
invitaciones  a  leer,  entre  otras 
categorías. 
 
A  lo  largo  del  año  ha  recibido 
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Aznar,  Isabel Bonet, Amparo  Cózar,  Juncal  Echeverría,  Salomé  Eslava, 
Rubén González, Montserrat Goñi,  Isabel  Iribertegui, Arantxa  Itúrbide, 
Teresa San Julián, Rocío Serrano, José Félix Villanueva, Lucía Zubasti. 
– Tiempo,  productividad  y  bienestar,  organizado  por  el  SDP.  23  de 
febrero. Asistente: Andrés Murcia.  
– Innovación e  investigación científica desde  las bibliotecas y centros de 












(online), organizado por  SEDIC  . 4‐27 de mayo  (45 horas). 
Asistente: Ana Nieva. 


















La  Biblioteca  de  Humanidades 
cumple  su  cincuenta  aniversario 
durante  el  curso  2011/2012,  ya 
que  en  noviembre  de  1961  se 
constituyó como la primera de las 
tres  secciones  del  Servicio  de 
Bibliotecas.  
 
Para  la  celebración  se  ha  creado 
un  logo  conmemorativo  y  se  han 
previsto  diversos  eventos 
culturales,  así  como  una 
exposición  con  motivo  del  60 
aniversario  de  la  Universidad  de 
Navarra.  Además  de  estas 
actividades,  se  digitalizarán  un 
elevado  número  de  obras  de 
Fondo  Antiguo  y  se  editará  el 
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– Using Google Apps  for  a More  Efficient  Library  (webinar),  organizado 




– Google  apps,  organizado  por  el  SDP.  1  y  6  de  octubre  (10  horas). 






– Reuniones de  trabajo y  toma de decisiones, organizado por el SDP. 16 
de diciembre (5 horas). Asistente: María Marquínez. 
– Write‐N‐Cite  Demo  #1  (webinar),  organizado  por  Refworks.  16  de 
diciembre. Asistente: David Aznar. 
– SFX4:  How  to  upgrade  (webinar),  organizado  por  ExLibris.  Asistente: 
Emma Navarro. 
– Verde  2:  Upgrading  to  SFX4  (webinar),  organizado  por  ExLibris. 
Asistente: Emma Navarro. 
















En  marzo  de  2011  se  ha  creado  el  blog  "Investigación 
científica en abierto", que ofrece información actualizada 
sobre: 
 Producción  científica  de  la  Universidad  de  Navarra:  últimas 




Durante  el  período  de marzo  a  diciembre  de  2011,  se  han  publicado  un 
total de 134 comentarios o post, que han recibido 5.711 visitas. 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A ALUMNOS DE GRADO 
En  los  meses  de  enero  febrero  se  realizó  una  encuesta  a  los 
alumnos sobre el Servicio de Bibliotecas. La encuesta se envió, 
tras realizar un muestreo estratificado, a 635 alumnos de grado, 
mediante un  correo electrónico que  incluía el enlace  a  la URL 
desde  la  que  podían  contestar.  En  total  se  recibieron  104 
respuestas. 











El  Blog  es  mantenido  por  dos 
personas del Servicio de Bibliotecas, 




El  número  de  consultas  recibidas 
durante  el  año  2011  presenta  una 
tendencia  ascendente.  El  mes  de 
mayor  número  de  consultas  fue 


















investigación  y  del  proceso  de  acreditación  de  profesores  e 





a  través  de  Dadun”,  por  Javier  Tourón  (Profesor  del 
Departamento de Educación). 
Además,  del  24  al  28  de  octubre,  un  grupo  de  personas  de  la 
Biblioteca ha acudido a  los diferentes edificios para explicar  las 
ventajas  del  acceso  abierto  y  el  modo  de  difundir  la 






El  Servicio  de  Bibliotecas  ha 
obtenido  una  subvención  de 
53.000 euros para la digitalización 
de  algunas  obras  de  fondo 
antiguo,  en  la  convocatoria  del 
Ministerio  de  Cultura.  Las  obras 
digitalizadas  deberán  publicarse 






en  DADUN  el  texto  completo  de 
29  libros de  la colección de Fondo 
Antiguo,  que  incluyen  ejemplares 
de los siglos XVI a XIX. 





En  el  siguiente  diagrama  se  resume  la  situación  del 
Servicio  de  Bibliotecas  de  la  Universidad  de  Navarra 
(Campus  de  Pamplona)  en  el  año  2011.  Los  datos 
























INFORME  ESTADÍSTICO  ANUAL  DEL 



















































                                                          
1 En el formulario de recogida de datos de REBIUN del año 2011 se han incluido nuevos apartados. En este anexo se 
han  destacado  estos  nuevos  epígrafes  en  color  azul  y  se  han  integrado  con  los  valores  de  2010  para  facilitar  la 
comparación entre datos. 
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INDICADORES  DE  BIBLIOTECAS  UNIVERSITARIAS 
Y CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS [REBIUN]. 2010 
 A





























                                                          
1  Se  excluyen  los  indicadores:  “Visitas  a  la  web  por  usuario”,  “%  del  gasto  en  recursos  electrónicos  sobre  el  total  del  gasto  en 
adquisiciones” y “Gasto en recursos electrónicos por uso”, por no disponer del dato para la UNAV.  
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Universidad/Institución  M2 construidos por usuario  Universidad/Institución  Estudiantes por puesto de lectura 
CSIC  2,74  Navarra  4,06 
Deusto  2,18  Santiago  4,56 
Navarra  1,76  Córdoba  4,64 
Pont. Salamanca  1,52  Valladolid  4,66 
Rey Juan Carlos  1,24  Abat Oliba  5,13 
Pública Navarra  1,19  León  5,37 
Santiago  1,11  Salamanca  5,64 
Almería  1,09  Cantabria  5,68 
Carlos III  0,99  Pública Navarra  5,69 
León  0,97  Rovira i Virgili  5,8 
Córdoba  0,92  Pont. Salamanca  6,05 
La Laguna  0,89  Univ.Cardenal Herrera  6,16 
Cantabria  0,88  La Laguna  6,34 
Jaume I  0,87  Girona  6,4 
Lleida  0,87  Castilla‐La Man.  6,44 
Vigo  0,87  Aut. Madrid  6,51 
Pompeu Fabra  0,86  Pompeu Fabra  6,72 
Salamanca  0,86  Mondragón  6,76 
Cádiz  0,85  Polit. Cartagena  6,76 
Valladolid  0,82  Lleida  6,92 
Aut. Madrid  0,77  Cádiz  6,95 
Girona  0,77  Vigo  6,99 
Univ. Burgos  0,77  Jaén  7 
Aut. Barcelona  0,76  Univ. Burgos  7,35 
País Vasco‐EHU  0,75  Zaragoza  7,64 
Valencia  0,75  Oviedo  7,65 
Rovira i Virgili  0,73  Almería  7,66 
Univ.Cardenal Herrera  0,71  Pont. Comillas  7,71 
Castilla‐La Man.  0,68  Murcia  7,8 
Oviedo  0,64  Carlos III  7,84 
Pablo Olavide  0,61  Extremadura  7,88 
Mondragón  0,6  Aut. Barcelona  8,75 
Jaén  0,57  Málaga  8,87 
Alacant  0,56  Jaume I  8,88 
A Coruña  0,54  Rey Juan Carlos  8,92 
Polit. Catalunya  0,54  Univ. Complutense  9,27 
Zaragoza  0,53  Polit. Madrid  9,48 
La Rioja  0,51  San Pablo‐CEU  9,6 
Murcia  0,51  Deusto  9,74 
Extremadura  0,5  País Vasco‐EHU  9,9 
Polit. Cartagena  0,5  Alacant  9,91 
Polit. Madrid  0,5  Alcalá  10,08 
Ramon Llull  0,5  San Jorge  10,44 
Univ. Complutense  0,5  Polit. Catalunya  10,99 
Abat Oliba  0,49  Huelva  11,13 
Málaga  0,49  Polit. Valencia  11,5 
Huelva  0,46  Cat. San Antonio  11,75 
Las Palmas  0,45  Sevilla  11,89 
Alcalá  0,44  Granada  11,98 
Barcelona  0,37  Valencia  13,22 
Granada  0,37  Alfonso X  13,48 
Int. Catalunya  0,36  La Rioja  13,83 
San Pablo‐CEU  0,36  Fco. de Vitoria  13,84 
Miguel Hernández  0,35  Illes Balears  14,13 
Sevilla  0,32  Barcelona  14,17 
Polit. Valencia  0,29  Instituto Empresa  14,46 
Illes Balears  0,28  Ramon Llull  14,67 
Cat. San Antonio  0,26  Miguel Hernández  14,77 
Antonio Nebrija  0,25  Int. Catalunya  14,82 
Fco. de Vitoria  0,23  Antonio Nebrija  15,19 
Vic  0,19  Las Palmas  16,3 
Alfonso X  0,17  Vic  17,16 
Instituto Empresa  0,16  Pablo Olavide  17,28 
Miguel Cervantes  0,15  Miguel Cervantes  17,57 
UNED  0,13  Europea  23,8 
Int. Andalucía  0,12  UNED  39,53 
Europea  0,1  Int. Andalucía  40,96 
Cat. Valencia  0,07  Cat. Valencia  44,54 
    Camilo J. Cela  52,76 
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Universidad/Institución  Estudiantes por ordenador  Universidad/Institución  % ordenadores sobre total puestos de lectura 
Cádiz  18,95  Las Palmas  41,89% 
Pompeu Fabra  21,98  Cádiz  36,65% 
Girona  28,43  Int. Andalucía  32,14% 
Mondragón  33,54  Pompeu Fabra  30,59% 
Castilla‐La Man.  34,2  Girona  22,52% 
Rovira i Virgili  35,25  Antonio Nebrija  21,67% 
Las Palmas  38,91  Mondragón  20,16% 
Pública Navarra  41,02  Castilla‐La Man.  18,83% 
Polit. Cartagena  44,2  UNED  17,19% 
La Laguna  44,91  Jaume I  16,7% 
Pont. Salamanca  45,98  Carlos III  16,49% 
Carlos III  47,56  Rovira i Virgili  16,44% 
Cantabria  50,98  Polit. Catalunya  15,95% 
Lleida  52,08  Europea  15,49% 
Aut. Madrid  52,32  Polit. Cartagena  15,3% 
Jaume I  53,18  Rey Juan Carlos  14,45% 
Univ. Burgos  57,18  La Rioja  14,34% 
Córdoba  60,78  La Laguna  14,12% 
Rey Juan Carlos  61,74  Pública Navarra  13,87% 
Univ.Cardenal Herrera  62,04  Huelva  13,4% 
Navarra  67,99  Lleida  13,28% 
Polit. Catalunya  68,92  Pablo Olavide  13,16% 
Antonio Nebrija  70,12  Pont. Salamanca  13,16% 
Salamanca  76,29  Valencia  13,01% 
Deusto  76,59  Univ. Burgos  12,86% 
Santiago  78,17  Deusto  12,71% 
León  80,27  Aut. Madrid  12,44% 
Huelva  83,05  CSIC  12,19% 
Valladolid  84,15  Sevilla  11,82% 
Univ. Complutense  84,68  Alacant  11,36% 
Aut. Barcelona  87,13  Instituto Empresa  11,21% 
Alacant  87,24  Barcelona  11,18% 
Polit. Madrid  88,03  Cantabria  11,14% 
La Rioja  96,41  Univ. Complutense  10,95% 
Málaga  96,48  Granada  10,78% 
Murcia  96,93  Polit. Madrid  10,77% 
Sevilla  100,56  Illes Balears  10,17% 
Valencia  101,63  Aut. Barcelona  10,04% 
Alcalá  102,5  Univ.Cardenal Herrera  9,94% 
País Vasco‐EHU  109,82  Alcalá  9,84% 
Granada  111,08  Málaga  9,19% 
Abat Oliba  113,64  País Vasco‐EHU  9,01% 
San Pablo‐CEU  120,67  Ramon Llull  8,8% 
Barcelona  126,77  Int. Catalunya  8,08% 
Int. Andalucía  127,42  Murcia  8,04% 
Instituto Empresa  128,96  San Pablo‐CEU  7,95% 
Pablo Olavide  131,3  Córdoba  7,64% 
Illes Balears  138,91  Salamanca  7,4% 
Jaén  143,46  Camilo J. Cela  6,9% 
Extremadura  152,82  León  6,69% 
Europea  153,66  Polit. Valencia  6,42% 
Pont. Comillas  164,22  Navarra  5,96% 
Ramon Llull  166,71  Santiago  5,83% 
Polit. Valencia  179,21  Valladolid  5,54% 
Int. Catalunya  183,33  Cat. San Antonio  5,24% 
Zaragoza  185,75  Extremadura  5,16% 
Oviedo  215,61  Fco. de Vitoria  4,89% 
Cat. San Antonio  224,36  Jaén  4,88% 
UNED  229,94  Pont. Comillas  4,7% 
A Coruña  233,42  Abat Oliba  4,52% 
Vigo  237,36  Vic  4,31% 
Fco. de Vitoria  283,41  Zaragoza  4,11% 
Vic  398,56  Cat. Valencia  3,77% 
Miguel Hernández  401,85  Miguel Hernández  3,68% 
Alfonso X  722,93  Oviedo  3,55% 
Camilo J. Cela  765  Vigo  2,94% 
San Jorge  992  A Coruña  2,93% 
Cat. Valencia  1180,4  Alfonso X  1,86% 
Miguel Cervantes  1669  Miguel Cervantes  1,05% 
      San Jorge  1,05%   
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CSIC  3,24  Univ.Cardenal Herrera  51  Pont. Salamanca  4,55 
Navarra  2,84  Pont. Comillas  45,55  La Rioja  3,99 
Rovira i Virgili  1,97  Int. Catalunya  29,92  CSIC  3,11 
Pont. Salamanca  1,95  Deusto  29,42  Deusto  2,59 
Antonio Nebrija  1,76  Instituto Empresa  23  Rovira i Virgili  2,16 
San Jorge  1,63  Europea  22,04  Salamanca  2,12 
Jaume I  1,62  Pont. Salamanca  20,16  Málaga  2,11 
La Rioja  1,34  Navarra  19,02  León  1,92 
Pompeu Fabra  1,28  Pablo Olavide  18,72  Navarra  1,65 
Castilla‐La Man.  1,27  Jaén  17,3  Pont. Comillas  1,52 
A Coruña  1,22  Rey Juan Carlos  17,11  Jaén  1,49 
Las Palmas  1,17  CSIC  16,79  Las Palmas  1,48 
Pública Navarra  1,11  Girona  16,59  Valladolid  1,46 
Lleida  1,09  Huelva  16,37  Girona  1,44 
Aut. Madrid  1,06  Las Palmas  16,08  Vigo  1,44 
Córdoba  1,06  Univ. Burgos  14,78  País Vasco‐EHU  1,4 
Santiago  1,04  Carlos III  14,47  Alacant  1,37 
Carlos III  0,98  León  14,03  Santiago  1,37 
Univ.Cardenal Herrera  0,98  La Rioja  12,95  Lleida  1,24 
Valladolid  0,97  Illes Balears  12,85  A Coruña  1,22 
Granada  0,96  Santiago  12,31  Aut. Barcelona  1,12 
Abat Oliba  0,92  Aut. Madrid  12,09  Córdoba  1,05 
Illes Balears  0,91  Málaga  12,06  Fco. de Vitoria  1,05 
León  0,91  Cantabria  11,62  Illes Balears  1,05 
Girona  0,89  Lleida  11,34  Ramon Llull  1,04 
Miguel Cervantes  0,89  Mondragón  10,97  Zaragoza  1,03 
Cádiz  0,88  Cádiz  10,87  Polit. Catalunya  0,97 
Deusto  0,88  Jaume I  10,76  Univ. Burgos  0,91 
Cantabria  0,87  Polit. Cartagena  10,56  Mondragón  0,89 
Murcia  0,85  Valladolid  10,46  Huelva  0,88 
Pont. Comillas  0,8  Cat. San Antonio  10,43  La Laguna  0,87 
Vigo  0,79  Córdoba  10,05  Castilla‐La Man.  0,86 
La Laguna  0,77  La Laguna  9,95  Sevilla  0,85 
Polit. Catalunya  0,77  Abat Oliba  9,86  Valencia  0,82 
Mondragón  0,75  Aut. Barcelona  9,63  Oviedo  0,8 
Aut. Barcelona  0,74  Pública Navarra  9,49  Granada  0,78 
Fco. de Vitoria  0,74  Castilla‐La Man.  8,98  Cat. San Antonio  0,76 
Pablo Olavide  0,72  Almería  8,64  Abat Oliba  0,75 
Jaén  0,71  Salamanca  8,64  Camilo J. Cela  0,74 
País Vasco‐EHU  0,71  Alcalá  8,47  Univ.Cardenal Herrera  0,74 
Polit. Valencia  0,71  País Vasco‐EHU  8,01  Miguel Cervantes  0,72 
Huelva  0,68  Polit. Madrid  7,94  Pública Navarra  0,71 
Almería  0,66  Pompeu Fabra  7,74  Cantabria  0,7 
Univ. Complutense  0,65  Rovira i Virgili  7,62  Univ. Complutense  0,7 
Sevilla  0,62  Alacant  7,59  Vic  0,68 
Salamanca  0,59  Vic  7,46  Alfonso X  0,63 
Málaga  0,58  Vigo  7,42  Extremadura  0,59 
San Pablo‐CEU  0,57  Extremadura  7,41  Murcia  0,59 
Oviedo  0,55  Sevilla  7,24  Pablo Olavide  0,58 
Polit. Cartagena  0,54  Valencia  6,87  Aut. Madrid  0,57 
Alacant  0,52  Zaragoza  6,45  Alcalá  0,51 
Zaragoza  0,52  Oviedo  6,42  Europea  0,49 
Instituto Empresa  0,5  A Coruña  6,36  Cádiz  0,48 
Polit. Madrid  0,49  Ramon Llull  6,25  San Pablo‐CEU  0,45 
Alcalá  0,48  Univ. Complutense  5,77  Pompeu Fabra  0,44 
Rey Juan Carlos  0,48  Polit. Catalunya  5,76  Carlos III  0,39 
Barcelona  0,46  San Pablo‐CEU  5,39  Instituto Empresa  0,38 
Cat. Valencia  0,42  Murcia  5,31  UNED  0,38 
Valencia  0,41  Granada  5,27  Polit. Cartagena  0,37 
Alfonso X  0,39  Int. Andalucía  4,93  Jaume I  0,36 
Univ. Burgos  0,37  Barcelona  3,61  San Jorge  0,35 
Cat. San Antonio  0,34  Polit. Valencia  2,41  Rey Juan Carlos  0,34 
Extremadura  0,33  Fco. de Vitoria  2,28  Antonio Nebrija  0,33 
Vic  0,32  UNED  2,05  Int. Catalunya  0,33 
Int. Andalucía  0,3  Alfonso X  1,06  Barcelona  0,29 
Europea  0,29  Antonio Nebrija  1,03  Almería  0,28 
Miguel Hernández  0,28  Miguel Cervantes  0,97  Cat. Valencia  0,26 
Camilo J. Cela  0,26  Camilo J. Cela  0,9  Polit. Madrid  0,26 
Int. Catalunya  0,25  San Jorge  0,41  Miguel Hernández  0,21 
UNED  0,17  Cat. Valencia  0,4  Int. Andalucía  0,09 
Ober. Catalunya  0,11  Miguel Hernández  0,27  Polit. Valencia  0,09 
    Ober. Catalunya  0,06  Ober. Catalunya  0,02 
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Las Palmas  28,18  Univ.Cardenal Herrera  49,08 
Int. Andalucía  25,88  Pont. Comillas  38,96 
Huelva  17,08  Int. Catalunya  29,56 
Almería  15,66  Deusto  23,08 
CSIC  15,03  Instituto Empresa  21,38 
Pablo Olavide  14,68  Europea  20,84 
Jaén  14,42  Pablo Olavide  17,99 
Córdoba  12,94  Rey Juan Carlos  16,3 
Polit. Cartagena  12,76  Jaén  14,35 
Cádiz  11,48  Huelva  13,9 
Mondragón  9,63  Carlos III  13,19 
Cat. San Antonio  9,59  Girona  12,96 
Pont. Salamanca  7,96  Las Palmas  12,83 
Instituto Empresa  6,11  Navarra  12,07 
Málaga  5,71  Univ. Burgos  11,81 
Sevilla  5,45  Jaume I  10,4 
País Vasco‐EHU  5,29  Pont. Salamanca  10,25 
Navarra  5,21  Illes Balears  9,5 
Vigo  4,57  Cat. San Antonio  9,43 
Granada  3,33  Polit. Cartagena  9,34 
La Laguna  3,32  Mondragón  9,25 
Oviedo  2,67  Aut. Madrid  8,99 
Castilla‐La Man.  2,6  Cádiz  8,7 
Valencia  2,54  Abat Oliba  8,15 
Carlos III  2,25  Cantabria  8,11 
Aut. Madrid  2,02  Lleida  7,95 
Vic  2  Almería  7,68 
Alcalá  1,64  León  7,29 
Lleida  1,43  La Rioja  7,02 
Univ. Burgos  1,34  Málaga  6,91 
Pompeu Fabra  1,28  La Laguna  6,65 
Miguel Hernández  1,21  Castilla‐La Man.  6,47 
Murcia  1,18  Alcalá  6,27 
Miguel Cervantes  0,99  Alacant  6,19 
Girona  0,79  Córdoba  6,19 
Europea  0,77  Polit. Madrid  6,06 
Extremadura  0,77  Pública Navarra  5,68 
Polit. Madrid  0,77  Valladolid  5,62 
Illes Balears  0,75  Vic  5,46 
La Rioja  0,7  Extremadura  4,91 
A Coruña  0,67  Int. Andalucía  4,74 
León  0,66  País Vasco‐EHU  4,41 
Jaume I  0,64  Rovira i Virgili  4,34 
Rey Juan Carlos  0,61  Santiago  4,2 
Polit. Valencia  0,52  Vigo  4,18 
Ramon Llull  0,51  Oviedo  4,12 
Santiago  0,49  Sevilla  4,11 
Rovira i Virgili  0,44  Pompeu Fabra  3,89 
Aut. Barcelona  0,39  Granada  3,78 
Univ. Complutense  0,36  Murcia  3,72 
Polit. Catalunya  0,27  Salamanca  3,44 
Alacant  0,26  Valencia  3,24 
Salamanca  0,26  A Coruña  3,12 
Cantabria  0,25  Ramon Llull  2,76 
Barcelona  0,15  Aut. Barcelona  2,75 
UNED  0,12  Univ. Complutense  2,51 
Abat Oliba  0,1  Polit. Catalunya  2,16 
Pública Navarra  0,1  CSIC  1,92 
Int. Catalunya  0,08  Polit. Valencia  1,78 
Deusto  0,06  San Pablo‐CEU  1,59 
Univ.Cardenal Herrera  0,04  Zaragoza  1,38 
Valladolid  0,03  UNED  1,28 
San Pablo‐CEU  0,02  Barcelona  1,02 
Antonio Nebrija  0,01  Antonio Nebrija  0,65 
Zaragoza  0,01  Alfonso X  0,3 
      Fco. de Vitoria  0,29 
      Miguel Cervantes  0,12 
      San Jorge  0,06 
      Camilo J. Cela  0,03 
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Universidad / Institución  Préstamos por usuario  Universidad / Institución  Visitas por usuario 
A Coruña  22,82  San Pablo‐CEU  1594,24 
Aut. Madrid  21,9  Fco. de Vitoria  278,52 
Córdoba  17,57  Pompeu Fabra  152,42 
Rovira i Virgili  17,19  Cádiz  144,1 
Pablo Olavide  17,02  Lleida  128,53 
Carlos III  15,45  Girona  127,84 
Polit. Valencia  15,11  Carlos III  106,9 
Pompeu Fabra  15,02  Las Palmas  103,17 
Valencia  14,27  Polit. Cartagena  99,14 
Illes Balears  14,26  Pública Navarra  98,37 
Las Palmas  14,12  Vigo  93,9 
Cádiz  13,72  Córdoba  87,35 
Girona  13,5  León  86,71 
Lleida  11,91  Aut. Barcelona  86,44 
Aut. Barcelona  11,49  Zaragoza  80,22 
Sevilla  11,44  Alcalá  76,89 
La Rioja  10,21  Málaga  76,21 
Univ. Complutense  10,11  Murcia  75,78 
Jaume I  10  Mondragón  75,73 
Santiago  9,97  Rovira i Virgili  73,56 
Huelva  9,52  Pont. Salamanca  71,56 
Málaga  9,29  Castilla‐La Man.  70,93 
Navarra  9,29  Alacant  70,5 
Valladolid  9,12  Salamanca  70,32 
La Laguna  8,38  La Laguna  69,88 
Barcelona  8,35  Jaume I  69,63 
Castilla‐La Man.  8,07  A Coruña  69,25 
Almería  7,66  Polit. Catalunya  69,04 
Polit. Catalunya  7,6  Valencia  67,6 
Zaragoza  7,37  Cat. San Antonio  67,09 
Cantabria  7,34  Aut. Madrid  66,64 
Jaén  7,19  Navarra  65,72 
Salamanca  7,02  Illes Balears  58,52 
Pont. Salamanca  6,99  Polit. Valencia  58,16 
Pública Navarra  6,83  Jaén  57,56 
Polit. Cartagena  6,8  Barcelona  55,35 
Granada  6,54  Rey Juan Carlos  54,39 
Vigo  6,52  Granada  51,39 
Vic  6,34  Almería  50,49 
Alacant  6,28  La Rioja  47,19 
León  6,13  Oviedo  46,05 
Oviedo  6,11  Polit. Madrid  44,43 
Univ. Burgos  5,74  Pablo Olavide  41,16 
Miguel Cervantes  5,47  Deusto  39,92 
Mondragón  5,36  Vic  36,83 
Murcia  5,02  País Vasco‐EHU  36,72 
Pont. Comillas  4,83  Abat Oliba  36,51 
Polit. Madrid  4,81  Extremadura  32,57 
Rey Juan Carlos  4,73  Santiago  31,96 
Univ.Cardenal Herrera  4,63  Antonio Nebrija  28,86 
Europea  4,53  Alfonso X  25,21 
Ramon Llull  4,47  Instituto Empresa  19,1 
País Vasco‐EHU  4,4  Europea  18,32 
Miguel Hernández  4,37  Ramon Llull  16,72 
Alcalá  4,13  Int. Andalucía  13,56 
Deusto  4,02  Miguel Hernández  13,28 
CSIC  3,79  UNED  5,6 
San Pablo‐CEU  3,73  San Jorge  1,53 
Extremadura  3,68  Camilo J. Cela  0,36 
Cat. San Antonio  3,23       
Instituto Empresa  3,01       
UNED  2,67       
Fco. de Vitoria  2,4       
Antonio Nebrija  2,29       
Abat Oliba  2,17       
Cat. Valencia  1,69       
Alfonso X  1,5       
Camilo J. Cela  1,2       
Int. Andalucía  0,9       
Ober. Catalunya  0,73       
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Lleida  983,75  Carlos III  2888,11  León  2247,41 
Navarra  604,35  CSIC  589,60  Abat Oliba  1089,65 
Rovira i Virgili  535,02  Aut. Barcelona  531,14  CSIC  909,31 
Pompeu Fabra  523,73  Navarra  501,20  Almería  693,59 
Barcelona  253,69  Barcelona  461,20  Polit. Cartagena  617,52 
Univ. Complutense  251,82  La Rioja  402,61  Europea  571,89 
Polit. Catalunya  221,43  Pompeu Fabra  389,43  Aut. Barcelona  526,58 
Valladolid  211,66  Pablo Olavide  388,04  Girona  490,32 
Aut. Barcelona  167,18  Sevilla  361,11  Polit. Valencia  461,43 
CSIC  160,53  Polit. Catalunya  326,93  Jaume I  446,24 
Carlos III  157,36  Granada  310,00  Carlos III  442,75 
Oviedo  149,13  Murcia  283,75  Granada  438,19 
Girona  140,06  Córdoba  281,99  Valencia  429,83 
Deusto  139,94  Aut. Madrid  279,30  Pablo Olavide  423,95 
Córdoba  119,04  Rovira i Virgili  277,94  Lleida  410,47 
Murcia  96,04  La Laguna  277,47  Murcia  406,64 
Málaga  95,86  Málaga  275,04  Castilla‐La Man.  355,56 
UNED  81,11  Santiago  270,43  Sevilla  342,15 
País Vasco‐EHU  75,43  Polit. Valencia  261,90  Cat. Valencia  332,45 
Vic  71,64  Almería  254,35  Navarra  330,16 
León  70,22  Cádiz  248,59  Oviedo  314,36 
Sevilla  67,02  Valencia  243,00  La Laguna  297,93 
Alacant  62,6  Jaume I  228,69  Huelva  295,81 
Illes Balears  60,74  Jaén  225,84  Barcelona  291,74 
Aut. Madrid  60,43  Cantabria  207,18  Aut. Madrid  288,25 
Salamanca  60,23  Polit. Madrid  196,56  Las Palmas  282,51 
Cádiz  59,73  Pública Navarra  195,85  Pública Navarra  282,00 
Almería  57,27  Abat Oliba  185,94  Illes Balears  276,12 
Rey Juan Carlos  55,89  País Vasco‐EHU  184,64  Málaga  275,37 
Extremadura  52,97  Huelva  183,23  Pont. Comillas  260,26 
A Coruña  52,78  Polit. Cartagena  164,55  Córdoba  259,23 
Vigo  49,34  Univ. Burgos  158,66  Jaén  246,66 
Valencia  45,47  Pont. Comillas  158,60  Alcalá  228,79 
Huelva  45,2  Las Palmas  157,61  San Pablo‐CEU  227,42 
Cantabria  43,53  Alacant  157,46  Cádiz  214,74 
Ober. Catalunya  42,11  Girona  155,14  Pompeu Fabra  213,36 
Granada  40,76  Illes Balears  148,76  Cantabria  203,57 
Alcalá  39,74  Zaragoza  144,46  Rovira i Virgili  201,77 
Pablo Olavide  38,25  Univ. Complutense  141,87  Polit. Madrid  186,57 
Pont. Salamanca  36,52  Salamanca  141,06  Salamanca  171,47 
La Rioja  36  Castilla‐La Man.  124,84  Univ. Burgos  169,13 
Jaume I  30,11  Lleida  122,20  País Vasco‐EHU  162,78 
Jaén  29,36  Alcalá  105,83  Instituto Empresa  157,48 
Las Palmas  28,85  Europea  105,70  Santiago  156,38 
Polit. Valencia  27,99  León  105,63  Polit. Catalunya  153,74 
Pont. Comillas  21,53  A Coruña  101,43  Zaragoza  153,31 
Polit. Madrid  21,33  Oviedo  101,43  Univ. Complutense  148,91 
La Laguna  21,24  Extremadura  99,81  A Coruña  135,37 
Castilla‐La Man.  16,72  Valladolid  91,41  Cat. San Antonio  128,63 
Zaragoza  13,78  Rey Juan Carlos  91,37  Alacant  127,23 
Mondragón  13,51  Cat. San Antonio  49,10  Mondragón  90,63 
Cat. San Antonio  12,01  UNED  44,61  Rey Juan Carlos  89,69 
Polit. Cartagena  11,52  San Pablo‐CEU  38,81  Extremadura  83,43 
Europea  8,32  Vic  27,98  Valladolid  78,73 
Antonio Nebrija  7,74  Mondragón  21,55  Univ.Cardenal Herrera  72,74 
Miguel Cervantes  6,28  Cat. Valencia  18,99  UNED  70,93 
San Pablo‐CEU  4,52  Alfonso X  13,28  Pont. Salamanca  59,50 
San Jorge  4,01  Antonio Nebrija  9,05  Vic  58,23 
Fco. de Vitoria  3,81  Miguel Cervantes  5,82  Alfonso X  22,43 
Miguel Hernández  3,68  Univ.Cardenal Herrera  5,09  Antonio Nebrija  14,23 
Alfonso X  3,09  Int. Andalucía  3,97  San Jorge  9,88 
Int. Andalucía  1,27      Int. Andalucía  6,87 
Instituto Empresa  0,79      Miguel Cervantes  3,95 










Barcelona  27081  Pompeu Fabra  12537 
Sevilla  12781  Univ. Complutense  10067 
Univ. Complutense  11675  Zaragoza  9756 
Valencia  11351  Barcelona  9168 
Aut. Barcelona  9752  Aut. Madrid  7843 
Navarra  6946  País Vasco‐EHU  7670 
Rovira i Virgili  5347  CSIC  6955 
Santiago  5154  Carlos III  6854 
La Rioja  5085  Rey Juan Carlos  6049 
UNED  4721  Sevilla  5750 
Pompeu Fabra  4712  Ober. Catalunya  5659 
Aut. Madrid  4657  Aut. Barcelona  5126 
Granada  4603  Valencia  5091 
Salamanca  4441  Polit. Madrid  4782 
Carlos III  3742  Alacant  4607 
Oviedo  3339  Rovira i Virgili  4522 
Alacant  3242  A Coruña  4477 
País Vasco‐EHU  3169  Girona  4324 
Zaragoza  3056  UNED  4096 
Polit. Catalunya  2737  Pública Navarra  3980 
Miguel Hernández  2650  Cantabria  3413 
Cantabria  2611  Lleida  3236 
Illes Balears  2395  Polit. Catalunya  3102 
Lleida  2349  Santiago  3017 
León  2178  Polit. Valencia  2985 
Girona  2109  Illes Balears  2962 
Valladolid  2098  Navarra  2855 
Alcalá  2018  San Pablo‐CEU  2830 
Deusto  1728  Jaume I  2801 
Rey Juan Carlos  1715  Las Palmas  2749 
Murcia  1713  Alcalá  2519 
Jaume I  1699  Murcia  2337 
Polit. Madrid  1572  Oviedo  2336 
Vigo  1341  Granada  2332 
Castilla‐La Man.  1303  Valladolid  2250 
Polit. Valencia  1247  Castilla‐La Man.  2180 
Pública Navarra  1205  Almería  2002 
Univ. Burgos  1065  Miguel Hernández  1883 
Córdoba  1048  La Rioja  1812 
A Coruña  1033  Salamanca  1785 
Vic  886  La Laguna  1740 
Pont. Comillas  879  Extremadura  1696 
Pablo Olavide  853  Vic  1690 
Cádiz  820  Europea  1658 
Extremadura  805  Huelva  1621 
La Laguna  784  León  1568 
Almería  541  Int. Catalunya  1540 
Jaén  482  Córdoba  1464 
Polit. Cartagena  430  Mondragón  1453 
Huelva  393  Univ. Burgos  1360 
Las Palmas  362  Deusto  1349 
Univ.Cardenal Herrera  311  Ramon Llull  1283 
Ober. Catalunya  285  Vigo  1274 
Cat. San Antonio  252  Jaén  1150 
Pont. Salamanca  248  Univ.Cardenal Herrera  1113 
Europea  206  Pablo Olavide  1013 
San Pablo‐CEU  203  Polit. Cartagena  867 
Ramon Llull  184  Pont. Comillas  692 
Abat Oliba  51  Instituto Empresa  679 
Instituto Empresa  34  Int. Andalucía  593 
Antonio Nebrija  25  Cat. San Antonio  530 
Int. Andalucía  25  Cádiz  413 
Fco. de Vitoria  17  Fco. de Vitoria  207 
Camilo J. Cela  15  Abat Oliba  192 
Mondragón  15  Miguel Cervantes  144 
Miguel Cervantes  3  Cat. Valencia  127 
      Pont. Salamanca  124 
      Camilo J. Cela  63 
      Alfonso X  32 
      Antonio Nebrija  24 
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CSIC  64  San Jorge  100%  Cat. Valencia  54,55% 
Pompeu Fabra  119,19  Ober. Catalunya  86,96%  Rovira i Virgili  51,82% 
Rovira i Virgili  137,59  Instituto Empresa  85,71%  Int. Catalunya  50% 
Pública Navarra  150,64  Vic  84,62%  Aut. Madrid  41,24% 
Deusto  152,58  Int. Andalucía  75%  Mondragón  38,89% 
Cantabria  164,26  Pont. Salamanca  73,68%  Deusto  35,14% 
Santiago  165,56  Fco. de Vitoria  71,43%  Carlos III  35,04% 
Carlos III  176,71  San Pablo‐CEU  70,97%  Castilla‐La Man.  32,52% 
León  178,89  Cat. San Antonio  69,23%  Alfonso X  30% 
Lleida  180,39  Navarra  69,12%  Abat Oliba  28,57% 
Aut. Madrid  189,89  Mondragón  66,67%  Fco. de Vitoria  28,57% 
La Rioja  191,59  Europea  62,5%  Univ.Cardenal Herrera  25,93% 
Salamanca  196,64  A Coruña  57,58%  Antonio Nebrija  25% 
Girona  199,38  Abat Oliba  57,14%  Extremadura  22,88% 
La Laguna  202,26  Ramon Llull  56,52%  Barcelona  22,12% 
Polit. Catalunya  203,12  Barcelona  50,78%  León  21,11% 
Polit. Madrid  204  País Vasco‐EHU  50,37%  Polit. Catalunya  20,81% 
Valladolid  205,96  Int. Catalunya  50%  Vic  20% 
Córdoba  209,26  Lleida  50%  Córdoba  19,57% 
Navarra  210,12  Pompeu Fabra  50%  Lleida  17,86% 
Zaragoza  221,28  Polit. Catalunya  49,24%  Oviedo  17,16% 
Univ. Complutense  224,74  Girona  48,48%  La Rioja  17,07% 
Huelva  227,02  CSIC  48,42%  Pompeu Fabra  16,67% 
Vigo  239,62  Univ. Burgos  45,95%  Cantabria  16,09% 
Aut. Barcelona  251,25  Pública Navarra  45,45%  Pablo Olavide  15,79% 
A Coruña  254,13  Univ.Cardenal Herrera  44,44%  Instituto Empresa  14,29% 
Ramon Llull  258,54  Almería  42,86%  Ramon Llull  14,13% 
Oviedo  259,98  Aut. Barcelona  41,62%  Sevilla  13,72% 
Sevilla  260,26  Alfonso X  40%  UNED  12,2% 
Abat Oliba  261,86  Jaén  39,13%  Aut. Barcelona  11,89% 
Almería  264,27  Cantabria  39,08%  Pont. Comillas  11,54% 
Alacant  265,32  La Rioja  39,02%  Pont. Salamanca  10,53% 
Las Palmas  265,88  Polit. Valencia  38,53%  Polit. Madrid  10,21% 
Cádiz  267,94  Antonio Nebrija  37,5%  Girona  9,74% 
Extremadura  271,51  Alcalá  37,04%  Rey Juan Carlos  8,11% 
Illes Balears  277,79  Córdoba  35,87%  Alacant  7,52% 
Pont. Salamanca  279,89  Vigo  35,64%  Polit. Cartagena  7,41% 
Univ. Burgos  291,76  Miguel Hernández  35,48%  Illes Balears  7,35% 
Instituto Empresa  292,14  Valencia  35%  Las Palmas  6,93% 
Castilla‐La Man.  293,08  Las Palmas  34,65%  Univ. Complutense  6,51% 
Univ.Cardenal Herrera  294,19  Pont. Comillas  34,62%  San Pablo‐CEU  6,45% 
Barcelona  308,41  Pablo Olavide  34,21%  Navarra  5,88% 
Polit. Cartagena  315,81  Cádiz  34,18%  Salamanca  4,55% 
Valencia  319,85  Santiago  34,16%  Murcia  4,35% 
Murcia  325,98  Univ. Complutense  33,91%  Cádiz  3,8% 
Jaume I  360,96  Alacant  33,83%  Valladolid  2,9% 
Granada  369,92  Camilo J. Cela  33,33%  Zaragoza  2,6% 
País Vasco‐EHU  371,2  Miguel Cervantes  33,33%  Granada  2,51% 
San Pablo‐CEU  375,42  Polit. Cartagena  33,33%  Alcalá  2,47% 
Alcalá  379,46  Extremadura  33,01%  Almería  1,79% 
Rey Juan Carlos  384,07  La Laguna  32,85%  Huelva  1,64% 
Jaén  400,61  Sevilla  32,85%  Santiago  0,99% 
Polit. Valencia  400,84  Carlos III  32,48%     
Pont. Comillas  413,62  Aut. Madrid  32,2%     
Mondragón  434  Murcia  32,17%     
Pablo Olavide  435  Rey Juan Carlos  29,73%     
Int. Catalunya  457,08  Zaragoza  29,69%     
Antonio Nebrija  503,25  Valladolid  28,99%     
Cat. Valencia  573,32  UNED  28,46%     
San Jorge  599  Salamanca  27,84%     
Vic  604,46  Castilla‐La Man.  27,64%     
Cat. San Antonio  612,62  Oviedo  27,61%     
Miguel Cervantes  616  Granada  27,14%     
Miguel Hernández  668,94  Rovira i Virgili  26,36%     
Fco. de Vitoria  743,71  Polit. Madrid  25,11%     
UNED  862,3  Huelva  22,95%     
Europea  976,38  Cat. Valencia  22,73%     
Alfonso X  1063,4  Deusto  21,62%     
Int. Andalucía  1115,38  León  21,11%     
Camilo J. Cela  2158  Jaume I  19,57%     
Ober. Catalunya  2340,57  Illes Balears  14,71%     
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CSIC  687,02  CSIC  1945,52  San Jorge  77,09% 
Abat Oliba  241,14  Univ. Burgos  875,26  Miguel Cervantes  59,82% 
Navarra  204,36  Navarra  719,59  Camilo J. Cela  55,11% 
Pública Navarra  191,08  Illes Balears  708,7  Cat. San Antonio  54,07% 
La Rioja  131,41  Málaga  699,11  Castilla‐La Man.  46,88% 
Pompeu Fabra  119,83  Pública Navarra  667,09  Mondragón  42,64% 
Instituto Empresa  114,34  La Rioja  666,59  UNED  42,49% 
País Vasco‐EHU  108,49  País Vasco‐EHU  658,1  Fco. de Vitoria  41,67% 
Deusto  107,09  Valencia  582,65  Granada  41,19% 
Rovira i Virgili  104,7  Jaén  574,19  Jaume I  40,27% 
A Coruña  102,05  Miguel Hernández  521,5  Las Palmas  40,18% 
Univ. Burgos  100,99  Santiago  510,04  Rovira i Virgili  39,02% 
Cantabria  100,67  La Laguna  505,56  Córdoba  38,44% 
Oviedo  99,94  A Coruña  481,37  Sevilla  37,8% 
La Laguna  97,4  Alacant  462,78  A Coruña  37,47% 
Santiago  92,13  Vigo  452,13  Cádiz  35,81% 
Vigo  91,93  Valladolid  441,69  Alfonso X  35,04% 
Polit. Cartagena  91,43  Polit. Cartagena  431,75  Carlos III  34,37% 
Illes Balears  89,93  Barcelona  420,61  León  34,14% 
Aut. Madrid  89,28  Zaragoza  414,72  Pont. Salamanca  33,18% 
Córdoba  89,16  Las Palmas  397,85  Jaén  33,08% 
Alacant  88,92  Pont. Salamanca  392  Antonio Nebrija  33,05% 
Girona  87,31  Aut. Barcelona  384,06  La Rioja  32,12% 
Valencia  87,1  Cantabria  374,33  Almería  32% 
Las Palmas  84,68  Deusto  363,49  Europea  31,39% 
Lleida  83,87  Oviedo  362,11  Alcalá  31,24% 
Carlos III  80,56  Lleida  354,55  Rey Juan Carlos  30,74% 
Jaén  80,09  Sevilla  344,97  Huelva  29,5% 
Ramon Llull  79,49  Salamanca  343,17  Int. Andalucía  28,57% 
Málaga  77,32  Pablo Olavide  337,95  Polit. Catalunya  28,21% 
Aut. Barcelona  76,1  Girona  332,38  Polit. Valencia  27,56% 
Pablo Olavide  75,66  Aut. Madrid  297,25  Girona  27,55% 
Zaragoza  73,78  Córdoba  271,25  Univ. Complutense  26,06% 
Barcelona  73,38  Alcalá  264,06  Univ.Cardenal Herrera  25,34% 
Valladolid  72,94  Huelva  255,41  País Vasco‐EHU  25,2% 
Huelva  72,59  Rovira i Virgili  254,51  Santiago  24,65% 
Sevilla  71,27  Murcia  247,16  Lleida  23,8% 
Salamanca  68,98  Extremadura  233,87  Málaga  23,05% 
Castilla‐La Man.  66,09  Pompeu Fabra  231,21  Pública Navarra  23,01% 
Univ.Cardenal Herrera  63,96  León  224,32  Murcia  22,57% 
Jaume I  62,57  Alfonso X  222,53  Alacant  22,03% 
Murcia  62,4  Ramon Llull  214,74  Polit. Madrid  21,24% 
Mondragón  61,3  Polit. Valencia  204,37  Pompeu Fabra  21,22% 
Int. Catalunya  60,16  Granada  186,01  Int. Catalunya  21,21% 
Cádiz  58,52  Polit. Catalunya  182,82  Ramon Llull  21,06% 
San Pablo‐CEU  58,23  Fco. de Vitoria  179,28  Extremadura  20,14% 
Alcalá  56,72  Carlos III  160  Vic  19,88% 
León  56,72  Almería  156,43  Valencia  19,85% 
Granada  53,98  Univ. Complutense  153,44  Aut. Madrid  19,64% 
Miguel Hernández  52,79  Castilla‐La Man.  150,7  Navarra  19,21% 
Almería  50,4  Vic  150,14  Pablo Olavide  19,19% 
Pont. Salamanca  49,96  Mondragón  132,29  Polit. Cartagena  19,04% 
Polit. Catalunya  48,74  San Pablo‐CEU  131,73  Ober. Catalunya  18,67% 
Rey Juan Carlos  46  Rey Juan Carlos  127,08  Deusto  18,42% 
Univ. Complutense  41,64  Cádiz  118,77  La Laguna  17,69% 
Extremadura  40,43  Europea  97,95  San Pablo‐CEU  16,97% 
Polit. Valencia  40,24  UNED  96,68  Salamanca  15,89% 
Polit. Madrid  35,88  Instituto Empresa  94,07  Instituto Empresa  15,19% 
San Jorge  34,32  Abat Oliba  87,05  Aut. Barcelona  14,7% 
Alfonso X  28,4  Polit. Madrid  80,04  Illes Balears  14,58% 
Antonio Nebrija  27,97  Camilo J. Cela  59,91  Vigo  14,1% 
Vic  27,96  Int. Catalunya  59,11  Zaragoza  13,79% 
Fco. de Vitoria  23,05  Univ.Cardenal Herrera  54,08  Cantabria  13,03% 
Miguel Cervantes  22,99  San Jorge  51,82  Valladolid  11,46% 
Europea  19,49  Miguel Cervantes  49,18  Univ. Burgos  10,24% 
Int. Andalucía  17,69  Cat. San Antonio  48,64  Miguel Hernández  9,75% 
Cat. San Antonio  14,39  Jaume I  45,13  Barcelona  9,34% 
Ober. Catalunya  12,69  Antonio Nebrija  40,35  Oviedo  9,11% 
UNED  12,49  Int. Andalucía  22,26  Abat Oliba  4,25% 
Camilo J. Cela  11,89  Ober. Catalunya  10,09  CSIC  3,31% 
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Universidad / Institución  Gasto de personal por usuario (€)  Universidad / Institución  Gasto total del Servicio de Bibliotecas por usuario (€) 
CSIC  349,89  CSIC  1036,91 
Pompeu Fabra  316,26  Pública Navarra  458,62 
Pública Navarra  267,53  Pompeu Fabra  436,08 
Santiago  214,84  Navarra  359,42 
Valladolid  194,9  Abat Oliba  321,57 
Lleida  191,89  La Rioja  315,25 
La Laguna  189,62  Santiago  306,97 
Carlos III  188,77  Cantabria  288,72 
Cantabria  188,04  La Laguna  287,01 
La Rioja  183,84  Lleida  275,76 
Univ. Complutense  179,35  Carlos III  269,33 
Córdoba  174,41  Valladolid  267,84 
León  173,03  Córdoba  263,57 
Huelva  164,05  Deusto  257,19 
Salamanca  162,96  Rovira i Virgili  252,63 
Girona  161,96  Girona  249,27 
Almería  160  A Coruña  238,59 
Navarra  155,06  Huelva  236,64 
Zaragoza  153,84  Univ. Burgos  233,48 
Deusto  150,1  Vigo  232,38 
Aut. Barcelona  148,27  Salamanca  231,94 
Rovira i Virgili  147,93  León  229,75 
Polit. Madrid  145,12  País Vasco‐EHU  228,3 
Vigo  140,45  Zaragoza  227,63 
A Coruña  136,54  Aut. Barcelona  224,37 
Alacant  133,4  Alacant  222,32 
Univ. Burgos  132,49  Univ. Complutense  220,99 
Las Palmas  131,19  Aut. Madrid  220,44 
Aut. Madrid  131,16  Las Palmas  215,87 
Málaga  129,54  Almería  210,4 
Cádiz  127,96  Málaga  206,86 
País Vasco‐EHU  119,8  Illes Balears  204,36 
Sevilla  118,46  Polit. Cartagena  204,12 
Illes Balears  114,43  Jaén  194,12 
Jaén  114,03  Valencia  191,34 
Polit. Cartagena  112,69  Sevilla  189,73 
Barcelona  112,41  Cádiz  186,47 
Murcia  112,3  Barcelona  185,79 
Granada  108,54  Oviedo  184,74 
Castilla‐La Man.  105,78  Polit. Madrid  181,01 
Alcalá  105,11  Murcia  174,7 
Valencia  104,24  Castilla‐La Man.  171,87 
Polit. Catalunya  102,75  Granada  162,51 
Rey Juan Carlos  97,75  Alcalá  161,83 
Polit. Valencia  92,06  Polit. Catalunya  151,48 
Oviedo  84,8  Pablo Olavide  151,34 
Extremadura  84,24  Jaume I  144,28 
Jaume I  81,71  Rey Juan Carlos  143,75 
Abat Oliba  80,43  Polit. Valencia  132,3 
Pablo Olavide  75,68  Univ.Cardenal Herrera  129,94 
Pont. Salamanca  73,05  Mondragón  125,63 
Univ.Cardenal Herrera  65,98  Extremadura  124,67 
Mondragón  64,33  Pont. Salamanca  123,01 
Vic  62,41  Instituto Empresa  114,34 
Cat. San Antonio  39,29  Vic  90,37 
San Jorge  38,69  Miguel Hernández  82,79 
Int. Andalucía  36,65  Ramon Llull  79,49 
Antonio Nebrija  31,19  San Jorge  73,01 
Miguel Hernández  30  Int. Catalunya  60,16 
Europea  29,94  Antonio Nebrija  59,17 
Miguel Cervantes  29,57  San Pablo‐CEU  58,23 
UNED  28,64  Int. Andalucía  54,34 
Alfonso X  11,35  Cat. San Antonio  53,68 
    Miguel Cervantes  52,56 
    Europea  49,43 
    UNED  41,13 
    Alfonso X  39,76 
    Fco. de Vitoria  23,05 
    Ober. Catalunya  12,69 
    Camilo J. Cela  11,89 
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